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Abstract  
Objective: To discuss the application method and effect of concept map in the teaching of Gynecology and Obstetrics Nursing. 
Methods: In the teaching of Gynecology and Obstetrics Nursing, 40 undergraduate nursing students enrolled in 2009(experimental 
group ) was taught by the concept map teaching strategy, While 40 undergraduate nursing students enrolled in 2008 (experimental 
group ) was taught by traditional teaching method. The scores in the theory test were compared between the two groups, and a 
self-designed questionnaire was used to investigate the student’s, feedback on the concept map teaching in the experimental group. 
Results: The score of theory test in the experimental group was higher than that in the control group, and the differences were 
significant (P<0.01).The survey showed that 95 percent of the students thought that concept map had promoted nursing Delete course 
learning, 85 percent of the students found some difficulties in doing map, and 65 percent of the students suggested to that the drawing 
methods should be improved. Conclusion: The application of the concept map in the teaching of Gynecology and Obstetrics Nursing 
can improve nursing students, achievement and drive them to carry on the meaningful study. 
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【摘要】目的 探讨概念图在妇产科护理学教学中的应用方法及效果。方法 对本校2009级护理本科英语方向40名护生（试验
组）妇产科护理学教学中实施概念图教学策略，对2008级护理本科英语方向40名护生（对照组）采用传统教学方法，比较两
组在理论考试中相关试题的得分，并通过问卷调查了解试验组对概念图教学法的反馈情况。结果 试验组期末考试中的案例分
析题得分为 （18.31±2.02）分，对照组得分为（14.73±1.86）分，两组比较差异有统计学意义（P<0.01）；试验组期末考试
总分为（77.28±5.59）分，对照组得分为（73.69±6.21）分；对试验组的调查结果显示，95%学生认为概念图能促进本课程
的学习，85%学生认为做图有困难，65%学生建议改进绘图方式方法。结论 将概念图用于妇产科护理学教学可有效提高学生
的成绩，促进其进行有意义的学习。 
【关键词】概念图；护理教学；妇产科护理学 
 
目前，日趋复杂的医疗环境和护理情景要求护理人员必须迅速获取重要的信息，做出判断，解决实际
问题，这就需要在护理教学的过程中注重培养学生的评判性思维能力。国外的护理专业领域研究表明概念
图是提高护理学生评判性思维能力的有效手段[1]。概念图是一种有效的教学策略和学习策略，以直观的方
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1.3 教学评价及反馈 通过使用试题量和难易程度一致的试卷考试来检验用两种方法教学后，学生对学习内
容的掌握程度。具体从以下三方面进行评价概念图教学法的教学效果：比较试验组和对照组的期末考试成
绩是否有显著性差异；比较两组案例分析题的得分是否有显著性差异；调查试验组对于概念图教学法的满
意度。 
2 结果 
数据采用 SPSS13.0 软件进行整理分析，统计学方法选用 t检验。 
2.1 两组期末考试成绩和案例分析题成绩比较 试验组的期末考试成绩和案例分析题的成绩均高于对照组，
差异有统计学意义。见表 2。 
2.2 试验组对概念图教学法的满意度 试验组比较喜欢概念图教学法的使用，各项统计结果，见表 3。 
表2 两组期末考试成绩和案例分析题成绩比较 （ x s ，分） 
组别 例数 总分 案例分析题得分 
对照组 40 73.69±6.21 14.73±1.86 
试验组 40 77.28±5.59 18.31±2.02 
t  2.72 8.26 
P  ＜0.01 ＜0.01 
 
表 3 概念图教学法满意度调查结果 
项目 
同意 反对 
人数 百分比（%） 人数 百分比（%） 
对本课程学习有促进作用 38 95.0 2 5.0 
有助于知识的理解和运用 39 97.5 1 2.5 
制作概念图有难度 34 85.0 6 15.0 
制作概念图的方法应加以改进 26 65.0 14 35.0 
以后的学习中会继续使用概念图法 36 90.0 4 10.0 
3 讨论 
3.1 概念图有助于提高护生的综合素质 
3.1.1 有助于培养护生的知识整合能力 护生制作概念图的过程是对知识的一种组合和整理的过程，反映学
生对知识的构建能力，在此过程中，护生能更好地掌握基本知识，而基本知识的积累是创造性思维的坚实
基础。概念图可以让护生从理解的角度去掌握知识，理解各概念的内涵是绘制概念图的前提，促进护生主
动去理解各概念并寻找各概念之间的关系[3]。很好地感知和理解各概念在整个知识体系中的位置和意义，
并从宏观上掌握整个知识体系，从而有助于护生对相关概念形成长时记忆。 
3.1.2 有助于培养护生的自我学习能力 护生在学习绘制概念图的过程中，把新的知识与自己已有的知识结
构联系起来，不仅复习了以往的知识点，还将在寻求新的知识点与已知概念间的关系时不断去探寻未知的
知识领域，引导学生自我学习，加深对知识的理解和运用。另外，掌握了概念图工具，护生可以根据自己
的理解创造性地使用概念图的交叉联结和结构层次，还可以在以后的各种学习、工作及科研活动中应用概
念图展示自己的思维方式与知识结构，有助于护生自我学习能力的培养和提高。 
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3.1.3 有助于培养护生的临床思维能力 在临床实践中，如何根据患者各种复杂的信息，正确评估其需求，
识别其主要的护理问题，提供恰当的护理干预，是护理工作的核心内容，也是护生应具备的临床思维能力。
通过制作概念图，分析病因、分类、临床表现、诊断、治疗及护理之间的相关性，帮助护生对患者的照顾
形成整体的观念，达到理论和实践的有效结合，进而激发护生思考如何针对患者的具体情况给予个性化护
理[4]。在很大程度上仍有效提高了护生的临床思维能力，提高其在复杂的临床情境中进行护理决策的能力。 
3.2 概念图有助于提高教师的教学效果 教师需要有宽泛的知识面和驾驭各种知识的能力，才能将概念与概
念之间的关系分析彻底，绘制出较为完美的概念图[5]。教师可以将概念图应用于教学设计和教学组织中，
不仅可以将整个教学框架中的教学目标、教学计划、教学内容和教学策略等以概念图的方式体现出来，也
可以针对某个重要章节绘制概念图，既直观又形象，便于教师思考各知识点之间的联系，突出重点和难点。
对学生绘制的概念图进行评分，还能评价学生的理论知识水平、知识运用能力和思考过程，这对学生的有
意义学习是个积极的促进工具。教师把概念图作为一种评价工具运用于护理教学中，也丰富了教学手段和
评估手段。 
当然，目前也存在一些问题，因为绘制概念图是一个耗时的过程，部分学生在学习绘制概念图的过程
会感到枯燥。同时，使用概念图需要一个筹备期，教师需要提供概念图的内容，在课堂上提供时间给学生
绘图，允许绘图的外观差异，也可以让学生之间互相帮助合作完成，激励学生完成概念图的绘制。概念图
教学法为《妇产科护理学》教学提供了一个全新、有效的教学模式，它极大地调动了护生学习的积极性和
主动性。 
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